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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan serta uraian pada bab 
sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap 
pengelolaan keuangan desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, 
yang artinya bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pula 
pengelolaan keuangan desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat  
2. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, 
yang artinya bahwa semakin baik transparansi maka semakin baik pula 
pengelolaan keuangan desa pada desa di Kabupaten Bandung Barat 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran 
mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada 
desa di Kabupaten Bandung Barat yaitu: 
1. Bagi Pemerintah Desa 
a. Pemerintah desa hendaknya lebih sering lagi menjalin komunikasi 
dengan cara mengajak masyarakat untuk mengikuti musyawarah 
desa, agar lebih banyak masyarakat yang memberikan  masukan 
dan  pendapat sehingga program-program  yang dijalankan benar-
benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 
sehingga hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih 
besar. 
b. Pemerintah desa sebaiknya mendorong peningkatan pemanfaatan 
website sebagai pusat informasi desa terutama dalam pengelolaan 
keuangan desa mengingat website merupakan media penyebaran 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah 
sampel agar jangkauan penelitian dapat lebih luas. Dalam penelitian ini 
hanya meneliti dua variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi, dimana 
penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang 
mungkin memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti 
good goverment governance.  
